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????????、????」???????、????????、???????????????????? ? 、? ? ??? ??????。
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????????????????????????????????（
?????? 、 、 、?? 、 っ 、 っ?、 ????? ?。 ??? ??????? ?ヶ?????? ??????? ? 、? ? ? ? 。?? ??。?? ） （ ） 、???? ?、???????? ? 。? ????? 、?、?? ? ? 、 ????? ???????????。???? 、 。?? 、 ?
??????????????????????????っ?????????。???????????????? 、 、 ??? 、 っ 。 ? 、? ????????????? ??????????? （? 、 、 ??? ??? 。?? 、 （
?????????）、????????????????????、????????????????、?????????? ????? （ ）。 、 ? ?
?? っ 、?? （ ヮ????????、???、???、???、???、???、???、???、???、???、???、???、???、???、???、?、 （ ）。 、?? ? 、 ? ???、?????????、??????? ? 。?? 、 ???? 、 。?????????????、??、??、??、??、?? っ （?? 、 、? ???? ??????? っ 。?? ヮ
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?????、??、??????????????????????????????????、???????? ? ? ?????????? ? ???? ?????、?????????? ????????????????????? ? 。?? 、 ??? （ ? ヮ?? 、 、?? 。 、 ??? 、 。 、 、 、?? 、 「 」?? 。 、?? 、 ??????? （ ） （? ） 。?? （?? ）、 、?? ???? ? 、????? ????? ? （?? ）。 ?????? 、 ????ャ ヮ ヮ?? （ ） ? ????。????、 ? 、 、???? ?? 、 、?? ? 。
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???????????????????????????????。???? 、 、 ??????????????????、???? 、 ???? 、 。 ??? ?。?? 、 っ 、 、 、 、?? っ 、?? ? ??? ?。?? っ 、 っ っ?? 、???? 。
??????????????、????????????????????????????????????? ? 。 、 ??????????????????? っ 。 ????????、 っ ???? 、?? ? 。 、 ?、 っ?? 。??っ 、 ? ヮ
442
???????。???っ?、???????????????????、?????????????????? ? 、? ? っ っ? 、?? ?。?? 、?? ??????? 、 ?????????????、??、?????????（??????）??????????????????????????? 。 、 ヮ?? ?? っ ???、?????｝」?????。 っ 、?? 、「 っ 」 、 、 ??? 、 「 っ 」 っ? ???? ??????。
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???? ???????、 ヮ?（ ? ） 。 、?? ? ??? ? ??? 。 。 、
???????????????????）????????????????????? 。??????????????????????????????? 、
割（
?。 、 ?????っ??????????????、????、?? ? 、? ? ?? （? ? 。??? 、｝」 ? 。??、 っ 、?? （ ）。 、 、?? 、?? 、?? 。 、 」 、?? 、 （?? ??????? ? ??? 、 ?? 、?? 。 。???????????????????????????????????????、???、???、???、???、???、???、???、???、???、? 、 。??? 、 、? ? 、 、? ???、?、?、? ?? ?? ?? ??? 。 、 、
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????????????????????????????????????????????????????? 、 、?。?????、?????????????????????、???????????????????、????? （ ） っ 。???? ?? ? （ ） ? 、?? っ ? 、 ?????????????????????。?????? 、 、?、 、 、?? ? 。 ヮ?? 、 っ 、?? 、?、 、?? ? 。 、 、 、?? 。 、?? 、 、????????????????? ?????、 、? ? ????? ?? ?? ? ?? 、?、??、 。 、?? 「 」
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??、???????????????????????????、?? （? ）、 っ????????????。
????????????????????
?????? ?、 ? っ 、 ????????????????????? ???? ??????? 、 。 ????????、?? 、?? 。 ?? ? ??????????? 、 。 、? ?? ?? ?? ?? ? ?????。 ??? ???? 、 、 ??? 。 。 、 、?? ? ? ???。? ? ??? ?? 、?? ? ?? ? （ ） ????。 ?? 。「 （?（ ） 、?? ? 、 、……… ?
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10
っ?????????????????????????????????。」???????????????、????????????、?????????っ?。????????????????．?? ??????????（ ↓ ? ? ??????????????? 、 ? ??????????????? 、 ????? 、 ? ??????????ヮ????? ??? 。 。 、?? 、 ?? 、?? 、 、…… 、?? ?? 。?? ?? ? ?? ?? っ 。?? 、 ? ） 。
????????????????????、???、???、???、???、???、???、???、?? 、 、?? 、 っ （???????? 、??、 、 、 ?、?? 、? 、??、? 、? 、 ?、??、? 、 ?、?? ）。 、 、 、????（? ）?????? ?? 、 っ 。 、「???? 、 、?? 、 ???? ? 。」?? 、?????? （ … ． ） っ ．
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u
??? ??。?????、?????????????????、??????????????????????? ? 、 、 ? 」 。?? ? 、 、 、?? 、 っ 、 っ っ?? っ 。 、?? 、 ?????????????っ?。?? ??????????? 、??????、???、???、???、???、???、???、???、???、???、???、???、???、???、???、?? 、?? ? 、 ??? 、 っ 、 、『 」??、???、???、?? 、???、 ? 、 ??、? ?、 ?、???、 。」 、?? ? ?? 、 、 ? ????????。???????????????????????、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、?? 、 ????? 、 。 、「 、?? 」 。?? ? 、?? 。?? 、 、?? 、? ??? 。
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??????????、?????????????????????????????????????????? ???? ????? ??。????????????????????????????????????????????????????? 、 っ 、 ）??、 ? 。 、 ?????????? 、 ????。」 、 ? っ 、 、?? ? ?? ????? …?? ??。?? 、 ? ??? ????????、????? 、 …?? ?? 、 、???? 、?? 、 。 ??? っ 。「 、???????。 っ 、 ? ??? ? 、 ??? ????????、 ） ??????? 、?? 。 ? 、 、 ? 。」?? 、
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13
??????、????っ??????????????????????????????、???、??????????????????????????????????? ? 、 ??????。?? 、? ????????? ?、?????????????、?? 、 、 、 、「?? 」 、 ????? 。?? ?、 ? 、?? っ 、 。 ???????????? 。 ???、??? 、???????? 、 ???? ????。??? 、 、?? 、 。 、?? 。?? 、 、?? 。??、 、 、?? 、 、 ? ????? 。?????? ?、?? 、 ）。
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14
??????????????、????????????????）????、??????????、㌧」???、 ? ???????。??????、?? ? ????? ? 、???????? 、 ? ? ????? 。 ?? ? 、?? ???? 、 、???? ー?????、???????????? 、?????? ???????、?」???????????? 、 。 、?? 、 、?? ?? ? ???、?? 。??」 、????? ??? 、 。?? 、 、 、?? 、 、?? 、 、 。?、 ???????????? 、? ??? ? っ 、 ????? ? 、?? 。 、
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15
?、????????????????????????????????。??????????、???????、 ? 。 ? ??????。?? ? っ 、 ?っ???っ? ?????? 、????????????????????????????、????????????????。????????? 、 ????? 、 、 。 、 ??? 。 、 ??? 。 、?? 、 、?? 。 ???、 っ 、 ??? ??????。?? ????? ??、 。?? 、? ?? ｝」 。?????、??、??、????????????????????????、??、??、????????????????????????????????????????????????????????????????????、??、??、??、?? っ?? 、 、 （ ） 、???? ????? ?? ??? 、 ?、? ?、?? っ?、 、 ? 、 、?? 。
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16
????????????????、????????????っ?、???（???????）????????? 。 ?、 ????????????????????????? （ ???? ??）、???? ? ? ??? 。 、 ??、 、 、?? ? 。 、 ? ?? 。
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??「? 」?「????」????? 、? 、 「 」 。 、 「 」? ? ? ?（????）???????、??????????????????????????????。????????? ? ?、「 （ ） （ ???? 、」「?? 、」「 ????、」「?? 、」「 ?????? 、」 ?? 。? ?? ???? （ ） 、 ? 。?（ ???? ）、 （ ）、 （? ? ??（ ） （ ）。 、 、（???）????????????????、???（???）????????????????????、
???? 、 っ
17
?????????、????????????????????????????、????、????????? 、 ??（??????? ?????????? ???（ ????? ?? ?????? 、 ??????????、 」 ??? っ 。 ） ??? 、「 ?? 」（ ? ?（?）????????????。???????????????????、??????????????????????、 ???、 ｛ ? ）?? ?? ??? 。 っ 、 「 」 、?? 、 「 」 「 」??。「 」 ? 、 （ ）?? 、? ? ??? っ 、錫
?。 、 。????? ? 「?? 、 。 、 、「?? 、 「 」 、???? ???? ? ???? （ ） ?
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18
??????????????????????????????????????????????????。 ?? 、 ?、 ?? ?? ?「 ?」（ ??? ??? ?? ?? ?? ??? ??、 ? 、 ? ??? ?「 」 ?っ ???? 。 、 ??? 、 ?? ??? ? ??」 、? ?? 。 、 、 ??? 、 、? ??? ? 。?? っ 。?、 ???? 、 っ 。?? ? 、 、?。 ?? っ?、?? ?????? 、? 、?? ?、 、?? 、 、?? ヮ?? ．?? 、 、 、??
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19
???????????????。????、?????????、?????????????「????」??? 、 「 ? ?、「 」 ? 。 、??? ??????????????? ???? ????????? ?、?????「????」 ???? ??????。?? ? 、 ? ?? ? 、?? 。 、?? 、 ?????、｝」 「? 」 。 、?? ? ? 、 ??、「 」 。 、 、?? ? 、 っ 、 、 っ 、?? っ 。｝」 「?。 、 、? ? ???? 、 「 ?」?? 。?? 、 っ????????????????????????????????????????????????????????????????????．? 。?????????????????????????????? 、 ? ????? 、 。??? ? 、 、 、 、 、? っ ??????、?? （?? ）
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????????????????????????、?、?、?、?、?????、????????????。??????????????????????????、??????? 、 ? 、 。 っ 、 ?、?? ? ? ?? ? ? 、? ? ???（?????）?????? ??? 、 ?? ??。
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???? ??? 、 ?っ 、? ? ? ? 、 ??? 、 っ?? 、 （ ）?? 、 （ ）。?? 、 、 （ ）、?? （ ） 、 （ ）?? （ ??????） っ 。?? 、 ??? ?? ? 、 ? （ ? ?）?? ?? 、 、 「 」???? 。 、?? ? 「 」 、?? 。 、
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???????????????????????????????? 、 ???????????っ 。?? 、 ??????????????????っ????? 、 、 ???、?? ?、 ??????、?? 。 っ 、 、?? 、 、 っ?? 。 、 、「?? 」 」 「 」?? （ ?）。 、 、?? ??????、? ? ?????? （ ）、?? ?? ? ???（? ）。?? 、?、 ?? 。 、 っ 、?? ? っ ? 、 、????、? 、 （ 、 ?? ）?? 、???、 ?。?? 。 、
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22
??????????????????????????????、???、???、???、???、???、???、???、???、???、???、???、???、???、???、????っ????、「??????????????????、???????????????、??????? 、 ……… ??? ? ?? 、 」 ????? 。??????、??????????????「?? 」 ? （??? ?????? ?? ? 、 ?、 ?、 、? 、 、? ）、 ? ? ? ??????? ? ??? ???、???、???、???、???、? ー 「 」（ ） っ 、 ? ? ?? ?? っ 。 ? ??? 。 、 っ?、 ? ? っ 、 ??っ ? 、 っ 。???? ? 、 ? ? 、?? 、?? ?? ?? ????。?? 、 、 、???????? 、 ? ? ??? 、?? 。 、
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23
????（?????????????????）。????????っ????????????????? ? 、 ?? ? ??? 、 。?? 、「 」 、 っ?? 。 、「?? 、?? 」 、?? 、 、 、?? ??????????????????????。?? 、?? 、 っ 、?? 、 ????????。?? 、 ? ????? 、 、 」??、? ?? ????． ? ?? 、?? 、?? 。（ 、 、?? 。）? ??? ??????。
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??????????????????? 、 ??、??????????????「????」??????????、「 」 ?、??????」???????っ ? 。??? ? 、 ? 、?? 。 、 、 っ 、?? 、 。 っ 、?? 、???????? ?。? 、（? ??????????????????????????????????????????????（???? ???… ?? ???｛ ??? ??｛ ?? ? ???? 。??、 ? （ ???????）???????、? ? ???????????????、?? ?? ??? 、 、 。??、??? 、 、??? ? ?? ?? 、 ? 。?? ???? ? ヶ?? ?、 ?? 、? ? ??? ? ??? 。?? 、
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?、???????（??????）???????????????????、????????????? ? ? ???????? ?（????、?」???｝」?????????????）。??????????????。???（?????????）??????????????????、?????????????????? ? ?????????? っ 、 ? ??。?? 、?????????????? ? 、?? っ ? っ 、?? っ 、 ? 。?? ??。?? 、 、?? 、??。
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???（?? ） ? ? 、?? ? 、?? 。?? 、?? 、 、 っ ?
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?????????????、??????????っ?、??????????????????????。?? ?????。?? ? ????????????????? 、 、?? ????、??? ? 、 っ?? ? ? 。
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????????????????????、???????????????????????????????? 、 ? 。?? 、 （ ????????????????????????? っ （?? 。 、?? 、 。?????????????????????????????????????、?????????????? 。 、 ???????????。?? ?????????? 、 、 ???? 、 、?｝」?? 、 ??????????????。
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??????????????????????????????（???????）、??????????、?? ヮ ??????????????????????? 、 っ ?、??（???） ｝」 、?? 。 ???? ? ? ヮ ??? 、??（?? 、 。?? 、 、 っ?? 、 ?????????????????????? （ ）、?? 。 、?? 、 （ ）?? 、 、 、 、?? ?? 、 、 。?? 、?? 、｝」（?????????????）、????、???????????（???）??????????????? 。 、 ? ? 、 、?? ? 。 、 ???? ? 、 、
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28
?????????「????」???????????????????。?? ? ? ?、?????????????????、????、? ? 、 ? ??????????、????????????っ????????、???????????????????????????????????。??????????? っ 、 ???????? ? 。?? 。 、?? ???????????（?????????? 、 、?（ ヮ?? ? ? ????? 。?? 、 ???? 。? 、??、 ?? ??? ???? ?? 。 、 」?? （ ） 、??? 、???? ???? 。 、 ? 、?? ｝」??（ ）、?? ??????? （ ）。
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?????????????????????????????。???????????????、??????? 、 ? ??? 。 （ ） っ 、?? 。 、 ??????????、??????????????? 、?? 、 ? 。 、 、?? っ 。 、?? 、 ??? 。?? 、?? 、 。 っ?、 、?。 ? っ?、?????? ??????、?????????? ??? 、「 」 。 、?? ? 、 。 、?? ? ? 、 、 、??、? ? 、 ? 、???? ? ???????。?? 、 、 、?? 、 、
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???????????????、???っ?、??????????????????????????、?????????????????、?????????????????????、??????????????? ? 。 ? 、?? 、 、 、 、?? 、?? 、 。 、 、?? 、 、?? 。 、?? 、?? ?っ???。?? 、 ?? 、?? 、 。?? 、 ???? ????????? ｝」 、?｝」 、?? ? 、 （ 、?? ） ??? ?。?? ??、 ?? 」?? （ ） 、
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????????3




有 宥 無 無 宥 無
??




有 有 無 無 有 無 有 無 無 有 無 有 無 無
????





有 有 無 無 有
??
有 無 無 無
?????
□有 有 無 無 有 有 有 窯 繁 無 ????
無 有 有 無 無 有 有 有 無 無
??????
??????
?????????? ?????? ?? ???????????
????????? ?????????? ??????????? ?????，???
．???．??
4王5










?????????????????????。????????????????、????????、????? 「 」 、 ? ? っ??、 ???????????。?? ? 、 、 、?? ? 、???????????、???? 。 、｝」?? 、 、 ? ??????。?? 、?、 ???? ? 。 、 、 っ?? ?。???? ??? ?? ??? ?? ??? ?? 、 、 、 、? 、 、 、? 、 。???? 、? ??? ???????? ???。??、???? ???? 、、??、??、??、??、??、??、?????? 。 ?? 、?? 、?? 、?? （????? ? ）、 、 ?? ? ? 。 、 ????? 、
三工3
?????????????????????????????????、??、??、??、??、??、??、?? 。 、 ??っ ? ? ? ? ????????????? ? ? 。 、 ? 、?? ? ? 、? ?? ??? 。
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????? ??「 」 ? 、? ? ? ? ? 。?? 、 ? 、 ??? っ ? 、 ? 。?、 ?? 、 ????? ? ??? ?? ????? っ ? 、???? 、 。?? 、 、 ??? ? ? 。 、?? （ ）
???????????????????????????????????????????????????





???? ? ? 、 っ 。????????????、 。 、?? 、 、?? 、 、 、 、??? っ 。 ???、??????????? 、?? 。 、 ー 、 、?? っ 、??。 、 ヮ?? ??。
工??4
???????????「??」．????????? ?、 ???????????? 、 ???????、???? ???? ? 。??? 「 」 、 ? 、?? 。
?????????????、「?????」??????????????????????????????? 、 ?? ? 、 ???。
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???????????????????????????????????????????????????、 、 、 っ ???「??」???? ? 「 」 、 ????、????? ? ????? ????????????????????????（????「??」）。??????? 、 ????? 、「 ??????」（??? ? ????ォー ????、「?? 」（ ????????） ? ?っ? 。?????、??????????ー????、 （
??「??? 」 ?? 」 ?? ）、????????? 「??????? ?」（ ????? ???? っ 、 ー 、 、?? 。?? ー 、 「? ??????」???????。?」???? っ?? 、????????????? 。 ?????? 、 、 「? ? ?? 」 っ 。 、 （
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（?????????? ?? ????????。?「??」??? ??、???? ? ? ? ????（???????????? ????????????? ? ?????????? 、













???、????????ー????????? ?（????????????????????、、 ??、???????? 。??????? ??????????、???（??? ? ???? ?????????「? 」? 、 ??????? ? 、???、 ? 、??? 、?? 。 （ ? ? ッ??????????? ? ?（???????????? 。
??「??」
船







???????????????? ！■ ?? ??????????「…??????????
?? ?? ?? ＝? ??
≡
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。???。??????（???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????







?????????????????????、???????。「???、?????????????????? 、 ?????????????????? ?? ? 。」「 、?? ??? 、 。」?? ???、??「 」（ ） ? ??????? 」 「 ?? ? 」 、?ー???????ェー??????「???????????」??????????（??、???????????）。 ー 、 ェー ー 、 、 、 ?????? 。「 」 「 」 、??ィ??? ? 、 ??、 （? ）、 ー、 ー ィ ??? ?「 」 、「? 」 「 」?????? 。 ??、?????????? ? 、?」 「 」 」 。 ー?? ? 、 。 、 、「??」???????????????????????????、??、????????????????
???? 、 。
「??」? ? 、??????????????????? 。
???? 、 「 ?」???? ? 、 ． 」?? ー 、
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43
???????、「??」??????????????????????????????????、「??」??? ??、 ? 。 ????、??????、?? 「 」 ????????、「????????? 」 、?っ?? ??。?? 、 、 ?? ??、?? （ ） 。 、??（ ） 、?????????。 ???????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ? 。」 、 。?? 。 「 、 っ 、?? 、 。 （ ）?? ?。??????? 。」?? ?? 、 、 、 、 、? 、 、 」 、 、??? ?????、 ?、??、? 、? 、?? ? 、 。 、 、?? ? 、?? 。 、 っ?? 。 、 ー?? 。 ー 、
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44
?、????????????????????、??????????????????????????、?? ? ????????．? 、 。 、??、? ? 、 （ ） ???。「????????????『??」??????????????、?????????、?????????
?????? ? ????????、????????? 」 ????????、????っ??????、???????? 。???? 、 。 「?? 」 、「 」 「 」?? 、 、 、??。 、?? 。 （ ） （?） 、 、 、 （ ）?? ? 。 、?? 。?? 、 っ っ 、? ???? ??????????????? ?? 、 ?????っ????????? 、?? 、 ? 。?? 、 「 」
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???????〜、???????????、??????（??????）????????????????????????? ?? 。?? 、 ? ?っ ? 、 ．?? ??、???????? ?????? ???。?? ???????????、?????? 、 ? ?、 っ ??? 、 。 、 、?? 、 、 、「?? 」 、「 ??? ??? ?? ???????」?? 。 、?? ?? ????????。
蛎
?????? ? ????? ??? ヮ?? 。 、 、 、?? 、 っ 。?? 、 。 、?? 、 、 、?? っ 、?? 。 、
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46
???????????、??????????????????????????????。?????????? ? 、 ??? 、 ????????????。?? ヮ?? 、??。 ?? 、 」 。???? ?????? 、 、、 ?? 、?? ?? 、 。?、 ?? 。 、?? ? 、 。?? 、 ?????????? 、?? 、?? ?? 、 、 、?? ? ???? ? 。?? 、 、?? 、 。 、?? （ ） 、??
40〕
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??????????????????。???っ?、??????、??????????????、?????? 、 ? ? ? ? 、 ??? 、 。?? 、?? 、?? 。 、 っ 、? ????? ????? ?????? ???? ??? 、 ???????? 。??? ? ???? ? ?? ?????? 、 ? 。 ??、? （ ? 、 ?） ? 、?? （ ） ??? （ ?） 、 （ ） ? 。 、?? 、 ? ? 、 。?? 、 、 ? ヮ??? 、 、 。?? 、 （ ） 、 ? ??? 、 、 、?? 、?? 、 ? 、???????????????????、?、?、?、?、?、??????????????????、?、?、???????????????????????、?、?、?、?、?、?、?、? 。「
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蝦??????????????????????????????????????????????????????????? 、 っ 、 、 。 っ 、?? ?、?????? 、 ?????????? 。 ? ? 、 ????? 、 、 、?? 。 ヮ ?? ヮ?? っ 、?? 。 、 、 。 っ 、?? 、 、 ． 、 ????????。?? （ ??????、?????）??。?? 。?? （ 、???） ? 。?? ?（ ???? 、 ） 。?? ?（ ?、 ） 。???????? ??『?????????????? ??『?｛??、（??????????｛???『??????????????????????? ????? ｝ （ 、 ）。「 ㌧ ー?? ????、↓〜 ?? 『 ???? ? ??＝? ? ? ?）?? ? 、 （?? 、 、? ? ?
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????????????????????????｝???????????????????????????????．????????．?．??????? ? ? 、? 、 ??．??? ? ? ? ???? ??（ ）、 （〔 ?） （ ）??、?? ?? ? ? ??） ． ? ? ? ?…?? ? 。 ? 、 、 。 、????? ． ?．?? ??? ? ?? ????? ??????? ????????????、「??」? 。??? 、 、 。?? 、 ?? 。?? 、 ?、 ? 。?? ??????????? ． ．???（???）???????????…????』．?????…（???）????ー??????…??????????????? ? 『? 『 ???? ? ? ??????． ? ? ???『?? ????（???）????????????? ?? ?． ? ????（??? ． ↓ ． 』． ????（ ?） ??ー ????? 『 〔 （ 〔 ）? ?
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